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Sissejuhatus 
 
Tartu rootsiaegne ülikool kasvas välja akadeemilisest gümnaasiumist. Ülikooli asutamine on 
juriidiliselt seadustatud Gustav II Adolfi poolt asutamisürikule allkirjastamisega 30. juunil 
1632. Ametlik avatseremoonia leidis aset 15. oktoobril 1632. aastal. Academia Gustaviana sai 
Tartus tegutseda 1656. aastani. Sellal alanud Rootsi-Vene sõjategevus Liivimaal sundis 
ülikooli ümber asuma Tallinnasse. Seal jätkus õppetöö 1665. aastani küll üksnes tänu 
õppejõudude erainitsiatiivile, kuna linna magistraat ei tunnustanud ülikooli õigusi. Pärast 
pikki ettevalmistusi avati ülikool taas 1690. aastal Tartus Academia Gustavo-Carolina nime 
all. 1699. aastal viidi ülikool üle Pärnusse, kuna kardeti sõja taaspuhkemist Venemaaga. 
Academia Gustavo-Carolina tegevus lõppes 1710. aastal Eesti- ja Liivimaa minekuga vene 
võimu alla. 
Gustav II Adolf oli ülikooli ülalpidamiseks kinnitanud paarkümmend küla Ingerimaal, millest 
saadavad sissetulekud olid enam-vähem korrapärased. 1652. aastal pantis kuninganna 
Kristiina ülikooli valdused aga eraisikutele. Kompensatsioonina riigikassast makstavad 
summad osutusid aga ebakorrapäraseiks. 
Academia Gustavo-Carolinal olid 1699. aastani kaks sissetulekuallikat: prebendkohana 
Tõrvandi küla, kus iga professor omas kaht talupoega ning sularahas makstavad palgad ja 
stipendiumid. Ülikooli Pärnus olles oli ainsaks sissetulekuallikaks Rootsist saadav palk, mis 
Põhjasõja tõttu jäi aga juhuslikuks. 
Ülikooli eesotsas seisid kantsler ja prokantsler, olles otseseiks vahendajaiks keskvõimude ja 
ülikooli vahel. Reeglina oli kantsleriks Liivimaa kindralkuberner ja prokantsleriks Liivimaa 
superintendent. Ülikooli juhtimisorganiteks olid suurem ja väiksem konsistoorium. Nende 
eesotsas seisev rektor valiti kordamööda professorite hulgast Acadmia Gustavianas kaheks ja 
Academia Gustavo-Carolinas üheks semestriks. Rektori ära olles täitis tema ülesandeid 
prorektor. Iga teaduskonna eesotsas oli dekaan. Ülikooli majandusasjade eest kandis hoolt 
kvestor e. rentmeister. Aasta lõpul saatis ta rektorile aruande sissetulekute ja väljaminekute 
kohta, aruande koopia saatis kammerkolleegiumile. Kvestori töö kontrollimiseks valiti 
professorite hulgast inspektorid. Ülikooli sekretäri ülesandeks oli korras hoida jooksvad 
dokumentaalmaterjalid, pidada kirjavahetust, protokollida konsistooriumi istungitel arutatut. 
Rektorivahetuse ajal pandi dokumentaalmaterjalid ülikooli arhiivi. 
Kui Academia Gustaviana 1656. a. alanud Rootsi-Vene sõja tõttu Tallinnasse üle viidi, jäi 
ülikooli arhiiv koos raamatukoguga Tartusse Jaani kiriku pastori M. Jemmerlingi valdusse. 
Pärast Tartu Rootsile tagasiminekut 1661. a. Kärde rahu alusel müüriti ülikooli varad Maarja 
kirikusse, kus need asusid ülikooli taasavamiseni 1690. a. 1710 oli Academia Gustaviana ja 
Academia Gustavo-Carolina arhiiv Stockholmi viidud, kus 1717. a. ühendati see Rootsi 
Kuningliku Raamatukoguga. Edaspidiseks omandas aga olulise tähenduse Uusikaupunki 
rahulepingusse sisse võetud punkt, mille alusel kõik Rootsi viidud arhiivmaterjalid, mis 
puudutavad Rootsilt Vene võimu alla läinud alasid, tuleb tagasi tuua. 1826. a. toodi osa Tartu 
ülikooli materjale Riiga, kuid suurem osa jäi aga Rootsi. 25 köitest ja vihikust koosnev kogu 
anti 1879. a. Kuninglikult Raamatukogult üle Rootsi Riigiarhiivile, kus asub praegu Tartu-
Pärnu ülikooli arhiivi fondina. See sisaldab ülikooli asutamiskirju ning kõrgemate 
võimukandjate kirju ülikooli juhtkonnale, eriti 17. saj lõpust ja 18. saj algusest. Umbes 100 
kirjast on tehtud ärakirjad (s. 41-42). 
Riiga veetud allikmaterjalidest toodi suurem osa küll Tartusse, kuid osa jäi siiski Riiga, kus 
sattusid 1834. a. loodud Ajaloo ja Muinsuste Seltsi raamatukokku. II Maailmasõja ajal seltsi 
dokumentaalmaterjalid viidi Saksamaale. Pärast sõja lõppu osa materjale tagastati ja on 
praegu Läti Riiklikus Ajalooarhiivis, kuid Saksamaale jäänud allikate saatus on teadmata. 
Nende hulgas on ka osa Tartu rootsiaegse ülikooli allikatest. Kuuest säilitusühikust on Riias 
alles kaks, millest üks sisaldab Academia Gustaviana majandusmaterjale ja teine 19. või 20. 
saj tehtud koopiaid ülikooli põhikirjast. 
Need materjalid, mis K. Sonntag Tartusse saatis, jõudsid ülikooli raamatukokku ilmselt 1848. 
a. K. Morgensterni päevikus on märge, millest ilmneb, et Sonntag oli need materjalid saatnud 
Tartu ülikooli professoritele Buschile ja Bröckerile juba 1826. a. sügisel. Matrikliraamatud 
andis ülikooli raamatukogule üle Th. Beise pärast nende publitseerimist 1858. a. 
 
Hiljem lisati arhiivifondi juurde Eesti rahvusbibliograafiasse kuuluvate 17. saj. trükiste 
koopiad, samuti koopiad Rootsi Riigiarhiivis jm Rootsis asuvatest Tartu ülikooli 
arhivaalidest. 
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I  Tartu Ülikooli põhikirjad 
 
1  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) põhikiri (17. saj 2. pool) : ümber 
kirjutanud H. Baumann 
[Riia?, 18. saj 2. pool] 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Põhikirja tekst on valminud tõenäoliselt pärast 1650. aastat prokantsler Zacharias Klingiuse 
ajal (Constitutiones Academiae Dorpatensis (Academiae Gustavianae) = Tartu Akadeemia (Academia 
Gustaviana) põhikiri. Tartu, 2015, lk. 10). - Pastor Heinrich Baumanni Academia Gustaviana põhikirja 
ärakiri 18. saj 2. poolest (vt F 4, nim. 1, s. 541, l. 5), mille kinkis Tartu ülikooli raamatukogule W. C. 
Friebe u. 1804-1805 (vt F 4, nim. 1, s. 1, l. 153) 
Konstitutionen der Academia Gustaviana aus der Mitte des 17. Jahrhunderts : Abschrift von H. 
Baumann 
Constitutiones Academiae Dorpatensis 
End. nr: Mscr 33 
 
2  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) põhikiri : J. Bergenhielmi tõlge 
ladina keelest 
Stockholm, 28. jaan.1689 
75 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Academia Gustavo-Carolina põhikirja rootsikeelne tõlge hilisemate paranduste ja täiendustega. 
Vt ka: F 7, s. 112 
Konstitutionen der Academia Gustavo-Carolina : Übersetzung vom Lateinischen 
  Kongl. Academiens i Dorpt Constitutioner. Förswänskade 
End. nr: Mscr 227 
 
 
II Tartu Ülikooli senati protokollid 
 
1. Academia Gustaviana 
 
 
3  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid : kontseptid 
[Tartu], 20. okt. 1632-26. apr. 1633 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
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4  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid : kontseptid 
[Tartu], 11. mai 1633-25.okt. 1633 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja ladina keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
 
5  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid : kontseptid 
  [Tartu], 9. nov. 1633-29. märts 1634 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja ladina keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
 
6  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid : kontseptid 
[Tartu], 2. mai 1637-31. okt. 1637 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja ladina keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
 
7  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid : kontseptid 
[Tartu], 24. mai 1638-25. okt. 1638 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja ladina keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
 
8  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) väikese senati protokollid : kontseptid 
[Tartu], 7. dets. 1638-8. okt. 1639 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja ladina keeles 
Protokolle des kleinen Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
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9  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) suure senati protokollid : kontseptid 
[Tartu], 7. nov. 1638-28. okt. 1639 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des großen Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
 
10  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) väikese senati protokollid : kontseptid 
[Tartu], 11. nov. 1639-27. okt. 1640 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des kleinen Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
 
11  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) suure senati protokollid : kontseptid 
[Tartu], 8. nov. 1639-26. okt. 1640 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des großen Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
 
12  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid  
[Tartu], 1. nov. 1644-25. okt. 1645 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja ladina keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana 
End. nr: Mscr 262a 
 
13  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 
[Tartu], 3. nov. 1645-14. nov. 1646 
18 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja ladina keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana 
End. nr: Mscr 262a 
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14  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) väikese senati protokollid : kontseptid 
[Tartu], 12. mai 1647-30. aug. 1648 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja ladina keeles 
Protokolle des kleinen Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
 
15  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) suure senati protokollid : kontseptid 
[Tartu], 3. nov. 1647-14. okt. 1648 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des großen Konsistoriums der Academia Gustaviana : Konzepte 
End. nr: Mscr 262a 
 
16  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati dokumendid üliõpilaste ja teiste 
ülikooli liikmete kriminaalasjade ning tüliküsimuste kohta 
Dorpt, 11. jaan. 1648-23. juuni 1648 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja ladina keeles 
  Akten des Konsistoriums der Academia Gustaviana betreffend Vergehen und Streitigkeiten der 
Studenten und anderer Universitätsangehöriger 
End. nr: Mscr 262a 
 
17  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 
[Tartu], 5. jaan. 1649-24. okt. 1649 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana 
End. nr: Mscr 262a 
 
18  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid, väljavõtted 
protokollidest ning kirjadest : kontseptid ja ärakirjad 
[Tartu], 12. nov. 1649-26. okt. 1650 
32 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana und Auszüge von Protokollen sowie 
 Briefen : Konzepte und Abschriften 
End. nr: Mscr 262a 
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19  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid, väljavõtted 
protokollidest ning kirjadest : kontseptid ja ärakirjad 
[Tartu], 8. nov. 1650-25. okt. 1651 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana und Auszüge von Protokollen sowie 
 Briefen : Konzepte und Abschriften 
End. nr: Mscr 262a 
 
20  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 
[Tartu], 13. nov. 1651-25. okt. 1652 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana 
End. nr: Mscr 262a 
 
21  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 
[Tartu], 3. nov. 1652-6. nov. 1653 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana 
End. nr: Mscr 262a 
 
22  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 
[Tartu], 22. nov. 1653-1. nov. 1654 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina ja saksa keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustaviana 
End. nr: Mscr 262a 
 
23  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) suure senati protokollid 
[Tartu], 16. dets. 1654-3. veebr. 1655 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina keeles 
Protokolle des großen Konsistoriums der Academia Gustaviana 
End. nr: Mscr 262a 
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2. Academia Gustavo-Carolina 
 
 
24  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) senati protokollid 
[Tartu], 27. aug. 1690-13. dets. 1693 
269 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi, saksa ja ladina keeles 
Pappkaantega pärgamentköide, katkiste nahkpaeltega sulgurid 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustavo-Carolina 
End. nr: Mscr 227t 
 
25  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) senati protokollid 
[Tartu], 18. dets. 1693-19. aug. 1695 
343 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Nahkköide katkiste paelkinnistega 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustavo-Carolina 
End. nr: Mscr 262 
 
26  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) senati protokollid 
[Tartu], 28. sept. 1695-15. dets. 1698 
347 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi, saksa ja ladina keeles 
Nahkköide katkiste paelkinnistega 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustavo-Carolina 
End. nr: Mscr 262 
 
27  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) senati protokollid 
[Pärnu], 11. jaan. 1699-11. dets. 1706 
351 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Nahkköide katkiste paelkinnistega 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustavo-Carolina 
End. nr: Mscr 262 
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28  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) senati protokollid 
[Pärnu], 13. dets. 1706-22. nov. 1709 
177 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Nahkköide 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustavo-Carolina 
End. nr: Mscr 262 
 
29  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) senati protokollid : kontseptid 
[Pärnu], 1706-1709 
238 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi, saksa ja ladina keeles 
Protokolle des Konsistoriums der Academia Gustavo-Carolina : Konzepte 
Protocollum Consistorii Academici Pernaviensis 
End. nr: Mscr 262 
 
30  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) filosoofiateaduskonna protokollid 
[Pärnu], 1690-1710 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina, rootsi ja saksa keeles 
Pärgamentköide paelkinnistega 
Protokolle der philosophischen Fakultät der Academia Gustavo-Carolina 
End. nr: Mscr 227t 
 
31  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) filosoofiateaduskonna protokollid 
1690-1710 : ärakiri 
[Pärnu], [19--?] 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina keeles 
Protokolle der philosophischen Fakultät der Academia Gustavo-Carolina von 1690-1710 : 
Abschrift 
Acta facultatis philosophicæ in Academia Dorpatensi..... 
End. nr: Mscr 1115 
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III Üliõpilaste matriklid 
 
 
32  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) matrikliraamat 1632-1665 
[Tartu], 20. apr.1632-29. apr.1665 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina keeles 
Sisaldab: De moribus studiosorum (l. 1-2; eelneb deviis: Adiutorium nostrum in nomine 
Domini); Juramentum studiosorum (l. 2v); Matricula Academiae Dorpatensis coepta anno 1632-1665 (l. 
3v-29) 
Tagakaane siseküljel eri paginatsioonide ja rektorite register. - Pärgamentköide 
Matrikel der Academia Gustaviana 
Matricula Academiae Dorpatensis coepta anno 1632-1665 
Endine nr: Mscr. 236 
 
33  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) depositsiooni nimestik 1632-1665 
[Tartu], 21. apr. 1632-24. apr. 1665 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina keeles 
Depositionsmatrikel der Academia Gustaviana 
Matricula seu catalogus illorum, qui in Academia Dorpatensi cornua deposuerunt, 1632-1665 
Endine nr: Mscr. 235 
 
34  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) matrikliraamat 1690-1710 
[Tartu; Pärnu], aug. 1690-3. apr. 1710 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina keeles 
Marmoreeritud nahkköide, kuldtrükis ornamendiga raam ja köite selg, kullatud plokilõige. - 
Esikaane siseküljel märkus: Gedruckt: Mitth. a. d. Geb. d. Gesch. Liv-, Est-, u. Kurlands. XII (1880). S. 
312 ff.  
Matrikel der Academia Gustavo-Carolina 
Academiæ Dorpatensis, Album Studiosorum, Confectum ipsa Restaurationis die XXI. mensis 
Augusti, Anno CIƆ DCXC 
Endine nr: Mscr. 261 
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IV  Muud üliõpilasi ja ülikooli siseelu kajastavad materjalid 
 
 
35  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) üliõpilaste harjutustööd ja 
avaldused 
Pernau ; Dorpat, [vahemikus 1690-1710] 
51 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina, kreeka ja saksa keeles 
Arbeiten und Erklärungen von Studenten der Academia Gustavo-Carolina 
End. nr: Mscr 227 
 
36  Tõendid Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) üliõpilaskandidaatide 
poolt sooritatud sisseastumiseksamite kohta ning Riia lütseumi rektori soovituskiri 
oma kasvandike Academia Gustavo-Carolinasse vastuvõtmiseks 
Pernavia ; Riga, 22. apr. 1706-25. märts 1709 
18 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Beweise über bestandene Aufnahmeprüfungen von Studentenkandidaten und ein 
Empfehlungsschreiben des Rektors des Rigaer Lyzeums für Aufnahme seiner Zöglinge an die 
Academia Gustavo-Carolina 
End. nr: Mscr 227 
 
37  Linnasekretär Samuel Ackerbaumi kirjad Tartu Ülikooli (Academia 
Gustaviana) rektorile tülist üliõpilase Andreas Laureniusega; Liivimaa 
ülemkonsistooriumi poolt pastoritele saadetud kirjade kontseptid ja ärakirjad 
  Dorpat, 1633-8. aug. 1666 
9 l. 
  Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Schreiben von Stadtsekretär Samuel Ackerbaum an den Rektor der Academia Gustaviana 
betreffend seinen Streit mit dem Studenten Andreas Laurenius; Konzepte und Kopien der Schreiben 
vom livländischen Oberkonsistorium an Pastoren 
End. nr: Mscr 227 
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38  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) üliõpilase Johann Gerngros ́i 
reisialbum 
[Var.l.], 15. juuni 1699-16. mai 1702 
153 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina, saksa, kreeka jt keeltes 
Põikoktaavkaust, tugev pressitud nahkköide, palju lehti välja rebitud 
Sissekanded 78 isikult. Esimesel lehel arvatavasti omaniku käega kirjutatud: "Album memoriæ 
fautorum et amicorum dicatum a Johanne Gerngros, Livono, s. s. theol. stud. - Symb. Jesus mihi Vita 
Salusque. - Dorpati Livonorum. Ao 1699. Mense Junio" 
Sisaldab ka Tartu õppejõudude (prof. S. Cameen, O. Moberg, M. Dau, D. Sarcovius) 
autograafe  
Gerngros, Johann, üliõpilane, lahkus 1699 Tartust arvatavasti seoses ülikooli üleviimisega 
Pärnusse, jätkas õpinguid Halles 
Stammbuch von Studenten Johann Gerngros 
End. nr: Mscr 19 
 
39 Bröms, Ingemund, 1669-1722 
Historia Academiae Dorpatensis (....Anno 1708 Pernaviae): ärakiri 
[19--?] 
106 l. (104 l. + l. 104a ja l. 104b) 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina keeles 
Ärakiri 1708. a. Pärnus valminud originaalist 
L. 104a ja 104b märkused eesti k. 
Bröms, Ingemund - Eestis tegutsenud Rootsi teoloog ja vaimulik. Tartu ülikooli rektor 1707-
1708, Turu ülikooli rektor 1713 
Arbeit von Ingemund Bröms "Historia Academiae Dorpatensis" von 1708 : Abschrift 
End. nr: Mscr 1116 
 
39a  Materjalid Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) üliõpilase Andreas 
Büstorffiuse ja raehärra Eberhardt Singelmani vahelise tüliasja kohta 
[Tartu], mai-juuni 1652 
82 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Büstorphius (Büstorffius), Andreas, TÜ üliõpilane jaan. 1652-jaan. 1653 (Album Academicum 
der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710. Tln., 1984, lk. 270) 
Streitsache zwischen Studenten Andreas Büstorffius und Ratsherrn Eberhardt Singelman 
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V  Rektori kirjavahetuse ärakirjad kõrgemate võimukandjatega 
 
 
40  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) rektori kirjavahetus kantsleri ja 
prokantsleriga 20. jaan. 1634-9. mai 1653 : ärakirjad 
[193-?] 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Ladina keeles 
Korrespondenz zwischen Rektor der Academia Gustaviana und Kanzler sowie Prokanzler von 
20. Januar 1634 bis 9. Mai 1653 : Abschriften 
 
41  Karl XI, Karl XII, N. Lillierooti ja A. Horni kirjad Tartu Ülikooli (Academia 
Custavo-Carolina) rektorile jt ülikooliga seotud isikutele 1686-1710 : ärakirjad 
[19--?] 
109 l. (L. 1-107 + l. 7a ja l. 104a) 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Horn, Arvid,1664-1742, krahv, Rootsi riigimees 
Lillieroot, Nils (Nils Eosander/Lillieroot),1636-1705, Rootsi diplomaat 
Ärakirjad Rootsi Riigiarhiivis asuvatest arhivaalidest (Livonica II : Dorpat-Pernau-
universitetets arkiv 1632 – 1710) 
Briefe von Karl XI, Karl XII, N. Lillieroot und A. Horn von 1686 bis 1710 an 
Universitätsbehörden der Academia Gustavo-Carolina : Abschriften 
End. nr: Mscr 1114 
 
 
VI  Academia Gustaviana ja Academia Gustavo-Carolina majanduselu 
puudutavad materjalid 
 
1. Academia Gustaviana 
a) Kantseleidokumendid 
 
42  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) kassa aastaaruanded sissetulekute ja 
väljaminekute kohta, stipendiumisaajate nimestikud, palga- ja stipendiumi-
dokumentide ärakirjad 
Dorpt, 1632-1639 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa, ladina ja rootsi keeles 
Jahresverschläge über Einnahmen und Ausgaben der Universitätskasse, 
Stipendiumverzeichnisse sowie die Kopien der Lohns- und Stipendiumbelege 
End. nr: Mscr 227s 
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43  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) kassa aastaaruanded sissetulekute ja 
väljaminekute kohta 
[Tartu], 1640-1652 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Jahresverschläge über Einnahmen und Ausgaben der Universitätskasse 
End. nr: Mscr 227 
 
44  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) kassaraamat erakorraliste väljaminekute 
kohta 
[Tartu], 1640-1648 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Journal über besondere Ausgaben der Universitätskasse 
End. nr: Mscr 227 
 
45  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) stipendiaatide nimekirjad ning 
professorite palgalehed; dokumendid väljamaksete kohta rahas ja natuuras 
Dorpat, 1650-1654 
219 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Ladina ja saksa ja rootsi keeles 
Verzeichnisse von Stipendiaten und Lohnlisten von Professoren sowie Belege betreffend die 
Auszahlungen in Geld und Natura 
End. nr: Mscr 227 
 
46  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) kassadokumendid 
Dorpat, 1636-1640 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi, saksa ja ladina keeles 
Dokumente der Universitätskasse 
End. nr: Mscr 227 
 
47  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) kassadokumendid 
Dorpat, 1642-1650 
138 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi, saksa ja ladina keeles 
Dokumente der Universitätskasse 
End. nr: Mscr 227 
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48  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) kassadokumendid 
Dorpat, 1650-1652 
60 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi, saksa ja ladina keeles 
Dokumente der Universitätskasse 
End. nr: Mscr 227 
 
49  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) kassadokumendid 
Dorpat, 1651-1654 
74 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi, saksa ja ladina keeles 
Dokumente der Universitätskasse 
End. nr: Mscr 227 
 
50  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) valitseja Oloff Bengtsson Holmbäcki 
kohtuasjade materjalid seoses süüdistusega mõisate sissetulekute varjamises 
Dorpt, 1644-[1653] 
39 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja rootsi keeles 
Dokumentides esineb ka nimevariant Oluff Bengtson Holmbeck. - Sisaldab ka Oloff Bengtsson 
Holmbäcki kirju ülikooli rektorile jt 
Akten in Gerichtssachen gegen den Amtmann Oloff Bengtsson Holmbäck wegen angeblicher 
Unterschlagungen von Einkünften der Universitätsgüter 
End. nr: Mscr 227 
 
51  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) kvestor Stiernstråle (Johannes Erici 
Stregnensis) ja rektor Scheleniuse vahelist tüliküsimust puudutavad materjalid. 
Väljavõtted ülikooli suure senati dokumentidest. Materjalid Johannes Stiernstråle 
arvepidamise ja Oloff Bengtsson Holmbäcki arvete kontrolli kohta 
Dorpat, 1647-1656 
119 l. 
Saksa, rootsi ja ladina keeles 
Kirjutatud käsitsi 
Sisaldab ka kirjavahetust 
L. 10, 102 ja 113: ovaalsed paberdatud lakkpitserid Gustav II Adolfi reljeefportreega 
Akten betreffend die Streitsache des Buchführers Professors Stiernstråle gegen Rektor 
Schelenius. Auszüge aus den Akten des Grossen Universitätskonsistoriums. Materialien zur Prüfung der 
Buchführung Stiernstråles und der Rechnungen Oloff Bengtssons Holmbäcks 
End. nr: Mscr 227 
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52  Tartu Maarja kiriku sissetulekute ja väljaminekute raamat 
[Tartu], 20. juuni 1630-1633 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Einnahmen- und Ausgabenbuch der Marienkirche zu Tartu 
End. nr: Mscr 227 
 
53  Tartu Maarja kiriku sissetulekute ja väljaminekute raamatud 
[Tartu], 1638-1642 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Einnahmen- und Ausgabenbücher der Marienkirche zu Tartu 
End. nr: Mscr 227 
 
 
b) Materjalid Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana)  
Ingerimaa mõisate kohta 
 
 
54  Väljavõte Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa 
mõisate maaraamatust koos nimekirjaga ärajooksnud talupoegadest 
1636 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Auszug aus dem Landbuche der Universitätsgüter in Ingermanland nebst einem Verzeichnis 
der entlaufenen Bauern 
Special-Extract auβ dem Landt-Buche 
End. nr: Mscr 227 
 
55  Dokumendid Ingerimaal asuvate maavalduste Tartu Ülikoolile (Academia 
Gustavianale) valitseda andmise kohta 
Dorpat ; Riga, 17. juuli 1637-12. okt. 1639 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja rootsi keeles 
B. Oxenstierna, J. Skytte jt allkirjadega 
Akten betreffend die Einweisung der Ländereien in Ingermanland an Academia Gustaviana 
End. nr: Mscr 227 
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56  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
revideerimise dokumendid 
Dörpt ; Stockholm ; Nÿen, 18. juuli 1651-1653 
51 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja rootsi keeles 
Akten betreffend die Revision der Universitätsgüter in Ingermanland 
Academiae Räckningar 
End. nr: Mscr 227 
 
57  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
maaraamatud ja arvepidamise dokumendid 
1636-1637 
76 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles  
Landbücher und Rechnungen der Universitätsgüter in Ingermanland 
End. nr: Mscr 227 
 
58  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
maaraamatud ja arvepidamise dokumendid 
1638-1639 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Landbücher und Rechnungen der Universitätsgüter in Ingermanland 
End. nr: Mscr 227 
 
59  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
maaraamatud ja arvepidamise dokumendid 
1640-1641 
85 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Landbücher und Rechnungen der Universitätsgüter in Ingermanland 
End. nr: Mscr 227 
 
60  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
maaraamatud ja arvepidamise dokumendid 
1642-1643 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Landbücher und Rechnungen der Universitätsgüter in Ingermanland 
End. nr: Mscr 227 
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61  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
maaraamatud ja arvepidamise dokumendid 
1644-1645 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Landbücher und Rechnungen der Universitätsgüter in Ingermanland 
End. nr: Mscr 227 
 
62  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
maaraamatud ja arvepidamise dokumendid 
1646-1647 
32 l. 
Rootsi keeles 
Kirjutatud käsitsi 
Landbücher und Rechnungen der Universitätsgüter in Ingermanland 
End. nr: Mscr 227 
 
63  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
maaraamatud ja arvepidamise dokumendid 
1648-1649 
35 l. 
Rootsi keeles 
Kirjutatud käsitsi 
Landbücher und Rechnungen der Universitätsgüter in Ingermanland 
End. nr: Mscr 227 
 
64  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
maaraamatud ja arvepidamise dokumendid; talupoegade ja professorite taotlused, 
avaldused jm ametlikud paberid 
1650-1652 
45 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Landbücher und Rechnungen der Universitätsgüter in Ingermanland, Schreiben von Bauern 
und Professoren 
End. nr: Mscr 227 
 
65  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
maaraamatud ja arvepidamise dokumendid 
1651 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Landbücher und Rechnungen der Universitätsgüter in Ingermanland 
End. nr: Mscr 227 
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66  Tartu Ülikoolile (Academia Gustavianale) kuuluvate Ingerimaa mõisate 
maaraamatud ja arvepidamise dokumendid 
1652 
51 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Landbücher und Rechnungen der Universitätsgüter in Ingermanland 
End. nr: Mscr 227 
 
67  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) mõisate valitseja, professorite jt kirjad 
jm ametlikud paberid majandusküsimustes 
Narva ;Dorpt ;Revall, 1. märts 1644-4. okt. 1651 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja rootsi keeles 
Schreiben von dem Verwalter der Universitätsgüter, von Professoren und anderen in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten 
End. nr: Mscr 227 
 
 
2. Academia Gustavo-Carolina 
 
 
68  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanne 1690. a. 
sissetulekute ja väljaminekute kohta 
Dorpt, 28. juuni 1691 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja rootsi keeles 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse. 1690 
General Rechnung Der Königl. Dorptischen Academiæ pro Ao. 1689 et pro Ao. 1690 
End. nr: Mscr 551 
 
69  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanne 1691. a. 
sissetulekute ja väljaminekute kohta 
[Tartu, 1691?] 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja rootsi keeles 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse 
General-Rechnung Der Königl. Dorptischen Academiæ pro Ao. 1691 
End. nr: Mscr 551 
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70  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanded 1692. a. 
sissetulekute ja väljaminekute kohta 
Dorpt, juuni 1694 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja rootsi keeles 
Sisaldab ka: aruanne 1692. a. erakorraliste väljaminekute kohta 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse 
General-Rechnung Der Königl. Dörptischen Academie pro Ao. 1692 
End. nr: Mscr 227s 
 
71  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassaaruanne sissetulekute ja 
väljaminekute kohta 1693. a. I sem. ning väljamaksete tõendid: ärakirjad 
Dorpt, 1693-1694 
18 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Verschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse vom ersten Semester 1693. 
Abschrift. Auszahlungsbelege : Kopien 
Academiens Räckning för halfwa Åhret och förra Termin 1693 med dåvarande Rectore 
Magnifico Gabriel Skragge : copia 
End. nr: Mscr 551 
 
72  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassaaruanne sissetulekute ja 
väljaminekute kohta 1693. a. II sem. ning väljamaksete tõendid: ärakirjad 
Dorpt, 1693-1694 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Verschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse vom zweiten Semester 1693. 
Abschrift. Auszahlungsbelege : Kopien 
Academiens Räckning för halfwa Åhret och senare Termin 1693 med dåwarande Rectore 
Magnifico Gabriel Siöberg : copia 
End. nr: Mscr 551 
 
73  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassaaruanne sissetulekute ja 
väljaminekute kohta 1694. a. ning väljamaksete tõendid: ärakirjad 
Dorpt, 1694-1695 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi, prantsuse ja saksa keeles 
Verschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse von 1694. 
Auszahlungsbelege : Kopien 
Räkning för Kongl. Academiens i Dorpt. Anordnade medel för Anno 1694. Förra och andra 
Termin 
End. nr: Mscr 551 
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74  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassaaruanne sissetulekute ja 
väljaminekute kohta 1695. a. ning väljamaksete väljamaksete tõendid : ärakirjad 
Dorpt, 1695-1697 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Verschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse von 1695. 
Auszahlungsbelege : Kopien 
Räkning för Kongl. Academiens i Dorpt. Anordnade Medel för Åhr 1695. Förra och andra 
Termin 
End. nr: Mscr 551 
 
75  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassaaruanne sissetulekute ja 
väljaminekute kohta 1696. a. ning väljamaksete tõendid: ärakirjad 
Dorpt, 1696-1697 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Verschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse von 1696. 
Auszahlungsbelege : Kopien 
Räkning för Kongl. Academiens i Dorpt. Anordnade Medel för Åhr 1696. Förra och andra 
Termin : copia 
End. nr: Mscr 551 
 
76  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassaaruanne sissetulekute ja 
väljaminekute kohta 1697. a.; kirjad ja väljamaksete tõendid: ärakirjad 
Riga ; Dorpt, 1697-1698 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Verschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse von 1697; Schreiben und 
Auszahlungsbelege : Kopien 
Räkning för Kongl. Academiens i Dorpt. Anordnade Medel för Åhr 1697, förra och andra 
Termin : copia 
End. nr: Mscr 551 
 
77  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassaaruanne sissetulekute ja 
väljaminekute kohta 1698. a. ning väljamaksete tõendid: ärakirjad 
Dorpt ; Riga, 1698-1699 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi, saksa ja prantsuse keeles 
Verschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse von 1698; 
Auszahlungsbelege : Kopien 
Rackning för Kongl. Academien i Dorpt pro A:o 1698 
End. nr: Mscr 551 
 
20 
 
78  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassaaruanne sissetulekute ja 
väljaminekute kohta 1699. a.; kirjad ja väljamaksete tõendid: ärakirjad 
Dorpt ;Pernau ; Riga, 1697-1700 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Verschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse von 1699; Schreiben und 
Auszahlungsbelege : Kopien 
Kongl. Academiens Räkning i Dorpt som ock Pernau pro Anno 1699 
End. nr: Mscr 551 
 
79  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanne sissetulekute 
ja väljaminekute kohta 1700. a. ning aruande verifikatsioonid 
Pernau ; Riga ; Reval, 1700 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse sowie die 
Verifikationen zu Rechnungen 
Kongl. Academiens i Pernau Original Räkning med deß Verificationer pro Ao. 1700 
End. nr: Mscr 551 
 
80  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanne sissetulekute 
ja väljaminekute kohta 1700. a. ning aruande verifikatsioonid; väljamaksete tõendid: 
ärakirjad 
Pernau ; Riga, 1700 
18 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse sowie die 
Verifikationen zu Rechnungen; Auszahlungsbelege : Kopien 
Kongl. Academiens Räkning i Pernau pro Anno 1700 : copia 
End. nr: Mscr 551 
 
81  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanne sissetulekute 
ja väljaminekute kohta 1701. a. 
[Pärnu, 1701] 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse 
Kongl. Academiens i Pernau Original Räkning med deβ Verificationer pro Ao. 1701 
End. nr: Mscr 551 
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82  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanne sissetulekute 
ja väljaminekute kohta 1701. a. ning väljamaksete tõendid: ärakirjad ja üksikud 
originaalid 
Pernau, 1701 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse. Auszahlungsbelege : 
Kopien und einzelne Originale 
Kongl. Academiens Räkning i Pernau pro Anno 1701 : copia 
End. nr: Mscr 551 
 
83  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanne sissetulekute 
ja väljaminekute kohta 1702. a. 
[Pärnu, 1702?] 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse 
Kongl. Academiens i Pernau Original Räkning pro Ao. 1702 
End. nr: Mscr 551 
 
84  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanded sissetulekute 
ja väljaminekute kohta 1702. a.; kirjad ja väljamaksete tõendid: ärakirjad ja üksikud 
originaalid 
Stockholm ; Pernau, 1702-1703 
51 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse von 1702; 
Auszahlungsbelege und Schreiben : Kopien und einzelne Originale 
Kongl. Academiens Räkning i Pernau Pro Anno 1702 : copia 
End. nr: Mscr 551 
 
85  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanne sissetulekute 
ja väljaminekute kohta 1703. a. 
[Pärnu, 1703?] 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi keeles 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse von 1703 
Kongl. Academiens Räkning i Pernau Pro Anno 1703 
End. nr: Mscr 551 
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86  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanded sissetulekute 
ja väljaminekute kohta 1703. a.; kirjad ja väljamaksete tõendid: ärakirjad ja üksikud 
originaalid 
Pernau ; Stockholm, 1703-1704 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Jahressverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse von 1703; 
Auszahlungsbelege und Schreiben : Kopien und einzelne Originale 
Kongl. Academiens Räkning i Pernau Pro Anno 1703 
End. nr: Mscr 551 
 
87  Väljavõtted Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aasta-
aruannetest sissetulekute ja väljaminekute kohta ning väljamaksete tõendid : ärakirjad 
Pernau ; Stockholm, 1700-1703 
49 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Auszüge von Jahresverschlägen über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse sowie 
Auszahlungsbelege : Kopien 
End. nr: Mscr 551 
 
88  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa aastaaruanded sissetulekute 
ja väljaminekute kohta ning väljamaksete tõendid: ärakirjad 
Pernau ; Stockholm, 1704-1707 
79 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Jahresverschläge über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse von 1704-1707 sowie 
Auszahlungsbelege : Kopien 
Kongl. Academiens i Pernau Copial Räkningar Pro Annis 1704, 1705, 1706, 1707 
End. nr: Mscr 551 
 
89  Väljavõtted Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassa 
aastaaruannetest sissetulekute ja väljaminekute kohta ning väljamaksete tõendid : 
ärakirjad 
Pernau ; Stockholm ; Riga, 1705-1714 
89 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Lõppdaatum l. 85 
Auszüge von Jahresverschlägen über Einkommen und Ausgaben der Universitätskasse sowie 
Auszahlungsbelege : Kopien 
End. nr: Mscr 551 
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90  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kvestorile adresseeritud kirjade ja 
tõendite koopiaraamat 
Dorpt ; Stockholm, 1690-1691 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Kopiebuch von an Quästor der Academia Gustavo-Carolina adressierten Schreiben und 
Belegen 
Vidimirte Copeÿliche Documenta Der Königl. Dorptischen Academiæ pro Ao. 1689 et Ao. 
1690 
End. nr: Mscr 551 
 
91  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kvestorile adresseeritud kirjade ja 
tõendite koopiaraamat 
Dorpt ; Riga, 1691-1692 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Kopiebuch von an Quästor der Academia Gustavo-Carolina adressierten Schreiben und 
Belegen 
Copial Documenta der Königl. Dörptischen Academie pro Anno 1691/2  
End. nr: Mscr 551 
 
92  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) liikmete 1692. a. palgatõendite 
koopiaraamatud 
Stockholm ; Dorpt, 1692-1694 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Kopiebücher von Belegen des Jahreslohns 1692 von Angehörigen der Academia Gustavo-
Carolina 
1. Vidimirte Copeÿliche Documenta. Documenta Der Königl. Dorptischen Academiæ pro Ao. 
1692. 2. Vidimirte Copeÿliche Documenta Der Königl. Dorptischen Academiæ. Extraordinaire Mittel 
pro Ao. 1692 
End. nr: Mscr 551 
 
93  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassaaruanded 
Stockholm ; Pernau, 1702-1712 
134 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Rechnungen der Universitätskasse 
End. nr: Mscr 551 
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94  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) kassaaruannete verifikatsioonid 
Stockholm ; Pernau, 1703-1709 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Verifikationsdokumente zu Rechnungen der Universitätskasse 
Verificationer till Kongl. Academiens i Pernau Special- eller Cassa-Räkningar 
End. nr: Mscr 551 
 
95  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) poolt saadetud kirjade ja trükiste 
postiarved 
[Tartu], 15. sept. 1690-10. mai 1699 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Rootsi ja saksa keeles 
Postrechnungen der abgesandten Schreiben und Drucksachen der Academia Gustavo-Carolina 
End. nr: Mscr 551 
 
 
VII  Lisandunud materjalid 
 
 
1. Eesti rahvusbibliograafiasse kuuluvate 17. saj. trükiste koopiad 
 
 
96 Menius, Friedrich, 1593(1594)-1659 
Consensus hermetico-mosaicus. Von dem wahren Ahfange aller siechtigen 
undt unsiechtigen dingen, sodan auch von der warhafften einigen Universal Materi des 
(so woll zur Natur als Kunst gehörigen) höhesten Arcani der gantzen Weldt. Zu einem 
Vortrab undt Munster der grossen Lateinschen Historiae Pansophicae, oder 
Pansophiae Practicae, Vorangeschicket. Aus beiden Liechtern, der Natur undt Gnaden, 
Gestellet dürch Salomonem Maium.   Anno M.DC.XLIV. 
S. l., 1644 ( : s. n.) 
208 lk. ; 8° 
Kserokoopia 
Fraktuur, ehisliistud, ehisinitsiaal G 
Tiitellehel trükiaasta käsitsi kirjutatud 
  2 eks.: s. 96(1) ja s. 96(2) 
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97 Menius, Friedrich, 1593(1594)-1659 
Intrada und Vortrab, Der grossen Universal Lieffländischen Historischer 
Geschichten Beschreibung, Worinnen kürtzlich einem jeden für augen gestellet wird, 
was er in folgender Lieffländischen Chronic zu erwarten. Item, Womit ein jeder mit 
allerhand Nohtwendigen Nachrichtungen dem Autori zu bevorstehendem Wercke zu 
statten kommen möge. Auss licentz zulass und verordnung der hohen Königlichen 
Officianten, Gestellet durch Fridericum Menium P. L. C. Pastorn der Kirchen zu 
Newmühl, Dunemund, Czarnikow und Rohdenpeuss.   Zu Riga, Gedrucket und 
verleget, durch Gerhardum Schröder, Im Jahr 1630 
Riga : G. Schröder, 1630  
[14] l. ; c4° (17 cm) 
Kserokoopia 
  Faktuur, lõppvinjett 
 
98 Baazius, Benedictus, 1612-1650 
Disputatio psychologica prima de definitione animae in genere ad quam ... sub 
praesidio ... Henrici Oldenburgii, oratoriae poeticae facultatis professoris in Academia 
Dorpatensi Regia, respondebit Benedictus Baazius, philosoph. & theol. studiosus.   
Rigae excudebat Gerhardus Schröder, 1632 
De definitione animae in genere ad quam 
Riga, 1632 (Riga : G. Schröder) 
[4] l. ; 4° 
Kserokoopia 
Antiikva, tiitelleht ehisraamis, ehisinitsiaal V, lõppvinjett 
 
99 Edenius, Magnus Gabriel 
Liber philosophus, repraesentandus aliquot exercitiis academicis, quorum 
praeliminaria, cum ... in Regia Academia Dorpatensi praeses Gabriel Sjöberg, 
philosoph. theoret. profess. ord. Respondente Magno Gabriele Edenio, Vermelando, 
publico placidoque sobrie philosophantium examini submittit, ... die XXII. Novemb. 
[XIV. Febr.] ... anno Christiano M.DC.LXXXX.   Literis Nöllerianis 
[Riga], [1690] (Riga : Nöller) 
[25] l. ; 4° (20 cm) 
Kserokoopia 
Antiikva, ehisliist, ehisinitsiaalid T Q, lõppvinjett 
Dissertatsioon: Tartu ülikool, 1690 
Elektrooniline reproduktsioon. Tartu : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2012 
  2 eks. 
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100 Heno, Martin Johann, 1685-1755 
Philosophische Erörterung Dessen was ein Orator aus der Physic hat Welche 
consens der Philosophischen Faculte unter der Praesidio Hn. M. Jacob Wilden Eloq. 
Poes. Prof. ... zu Pernau Ao. M.DCCVII. den Maij zu behaupten sich wird angelegen 
seyn lassen Martin Johann Heno Med. Phil. Stud. Auff Anhalten guter Freunde ins 
Deutsche versetzet.   Riga, bey Georg Matth. Nöller. 
Riga, [1707] (Riga : G. M. Nöller) 
36 lk. ; 4° (19 cm) 
Kserokoopia 
Fraktuur, ehisliist, ehisinits. M, lõppvinjett 
Dissertatsioon: Tartu / Pärnu ülikool, 1707 
 
101 Schwembler, Hermann, 1610-1657 
Auff die Neuangetretene Lieffländische Ober-Landpflegerschafft 
Riga, 1650 ( : s. n.) 
[11] lk. ; 4° (18 cm) 
Kserokoopia 
Fraktuur, ehisraam, ehisinitsiaal O, lõppvinjett.  -  Autori nimi dedikatsiooni lõpus 
 
102 Hastfer, Jacob Johann, 1647-1695 
Sacrae Regiae Majestatis Sveciae senator ... Jacobus Johannes Hastfer ... 
Imminet desiderata hactenus luxita, ... dabam Dorpati die [17.] Augusti Anno 1690 
[Dorpat, 1690 (Dorpat : J. Brendeken)] 
[1] l. ; 2° 
Kserokoopia 
Sisu: Pidulik kutse Academia Dorpatensis'e taasavamisele 
 
103 Dahlbergh, Erik, 1625-1703 
Ihrer Königl. Majest. zu Schweden, Raht, Feld-Marschall und General 
Gouverneur über Liefland und die Stadt Riga, wie auch Cantzler der Academie zu 
Dorpt Erich Dahlberg [...] Ob zwar Ih. Königl. Majest. allergnädigster Befehl [...], 
gegeben in Stockholm den 16. Martii 1698 
[Stockholm], [1698] 
[2] lk. ; 4° 
Kserokoopia 
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104  Acclamationes votivae sub novo auspicio Regiae Dorpatensis Academiae 
regnante & triumphante Gustapho Adolpho rege Suecorum, Gothorum 
Wandalorumque &c. Dn. nostro clementissimo, factae ab iis qui sunt ex ordine 
literatorum Rigae Metropolitanae totius Livoniae. Anno ... M.DC.XXXII. VI. Nonar. 
Octobr.   Rigae, excudebat Gerhardus Schröder 
Riga, [1632] (Riga : G. Schröder) 
[12] lk. ; 4° 
Kserokoopia 
Antiikva, tiitelehisraam, ehisliistud, ehisinitsiaalid H  N  E  M  Q, lõppvinjett 
Tervitusluuletused Tartu ülikooli asutamise puhul 
Sisu: Hermannus Samsonius (ladinakeelne luuletus), Iohannes Dolmannus (ladinakeelne 
luuletus), Joannes Höveln (ladinakeelne luuletus), Aggaeus Friderici (kreekakeelne luuletus), Martinus 
Hesperus (ladinakeelne luuletus), Johannes Gamper (ladinakeelne luuletus), Jacobus Grayus 
(ladinakeelne luuletus) 
 
105  Epithalamion honori nuptiarum viri clarissimi Dn. M. Iohannis Georgii Gezelii 
Wesmannia Sueci, Graecae & Orientalium linguarum in inclyta Academia Gustaviana, 
quae est Dorpati Livonorum ad Embeccam, profess. publici, sponsi. Nec non 
lectissima pudicissima virginis Gertrudae Gutheim viri plurimi reverendi Dn. Petri 
Arvidi Gutheimii, pastoris ad aedem S. Jacobi  vigilantissimi, dictrictus Rigensis 
praepositi, nec non proto-sijnedrij, quod est Dorpati, assessoris dignissime, filiae. 
Quae solenni pompa celebrantur Rigae Livonorum die 26. Junij anni 1643. decantatum 
a congratulantibas.   Rigae, Livonum, literis Gerhardi Schröderi 
Riga, [1643] (Riga : G. Schröder) 
18 lk. ; 4° 
Kserokoopia 
Fraktuur, antiikva, ehisliistud, ehisinitsiaal V, lõppvinjett 
Sisu: Hermannus Samsonius (ladinakeelne luuletus), Reinholdus Mittendorf (ladinakeelne 
luuletus), Johannes Hovelius (saksakeelne luuletus), Herbertus Ulrich (saksakeelne luuletus), 
Christianus Rehehausen (saksakeelne luuletus), Johannes Raulinius (ladina- ja rootsikeelne luuletus), 
Ericus Haquini Bobergius (ladinakeelne luuletus), Martinus Hesperus (ladinakeelne luuletus), Olaus 
Chrsonius (ladina- ja rootsikeelne luuletus), Andreas Svenonis Dimbodius (ladinakeelne luuletus), 
Jacobus Petri Guthemius (ladinakeelsed luuletus), Idhannes Petri Guthemius (ladinakeelne luuletus) 
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106  Sacrae nuptiarum solennitati, qua vir clarissimus, doctissimus et humanissimus 
Dn. M. Abrahamus Georgii Thauvonius, SS. theol. candidatus, sponsus, cum virgine 
castissima, lectissima et florentissima Beata Jheringia, admodum reverendi, 
excellentissimi et praeclarissimi viri Dn. M. Joachimi Jheringii, Reval. & Oesiliensis 
episcopi dignissimi, regijque consistorij Reval. praesidis gravissimi, dilectissima filia, 
sponsa, deo ter opt. max. duce & auspice, indissolubile conjugij foedus pangit 20. Julij 
anno 1648. animitus faustissima quaevis apprecantur Musae Embecciades.   Revaliae, 
typis Heinrici Westphali, gymnasij typographi 
Reval, [1648] (Reval : H. Westphal) 
[8] l. : noodid ; 4° (18 cm) 
Kserokoopia 
Antiikva, ehisliistud, ehisinitsiaal F, lõppvinjett 
Sisu: Andreas Virginius (ladinakeelne luuletus), Laurentius Ludenius (ladinakeelsed 
luuletused), Johannes Erici Stregnensis (ladinakeelne luuletus), Johannes Georgij Gezelius 
(ladinakeelne luuletus), Joachimus Crellius (ladinakeelsed luuletused), Petrus Caroli Undenius 
(ladinakeelne luuletus), Axelius Koskull (ladinakeelne luuletus), Andreas Arvidi Stregnensis 
(rootsikeelne laul koos noodiga), Jsrael Drysander (ladinakeelne luuletus), Andreas Fridzbergius 
(ladinakeelne luuletus), Petrus Petri Byringius (ladinakeelne luuletus), Magnus Asp (ladinakeelne 
luuletus), Johannes Jost Ludewig (saksakeelne luuletus), Ericus Kolmodinus (ladinakeelne luuletus), 
Johannes Guthemius (ladinakeelne luuletus), Georgius Gezelius (ladinakeelne luuletus) 
 
107 Dimberg, Sveno, u.1661-1731 
Epicedium programmaticum: sive, Indictio funeris, quondam nobilissimae, ac 
lectissimae virginis, Christinae Elisabethae Fischer; viri maxime reverendi, ac 
magnifici, Johannis Fischer, S. theol. doctoris, ut & superintendentis per Livoniam 
generalis ... filiae amantissimae, ipsis Nonis Maji a. MDCXCV, his quae exequiis sunt 
dictae, proposita a ... supra laudate academ. h.t. rectore, Svenone Dimberg.   Rigae, 
literis Joh. Georg Wilken, regii typographi 
Riga, [1695] (Riga : J. G. Wilken) 
[18] l. ; 4° 
Fraktuur, ehisliistud, ehisinitsiaalid L O M P, lõppvinjett 
Sisu: Anonüümne ladinakeelne luuletus, anonüümne rootsikeelne luuletus, G. Siöberg 
(ladinakeelne luuletus), Michael Dau (ladinakeelne luuletus), Johannes Uppendorff (ladinakeelne 
luuletus), Christophorus Wendebaum (saksakeelne luuletus), Joh. Knoll (saksakeelne luuletus), Paulus 
Hein (saksakeelne luuletus), Z. Wallenius (rootsikeelne luuletus) 
 
108 Skytte, Johan, 1577-1645 
Johan Skytte der Elter [...]. Thue hiermit allen und jeden, [...] zu wissen [...], 
das Schulen, gleich seminaria aller Tugenden sein [...] . Datum Dorpat, den 
Achtzehenden Monats Tag Augusti, Im 1630. Jahre 
[S. l.], [s. a.] 
[1] lk. ; 4° 
Kserokoopia 
  3 eks. 
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109 Turdinus, Petrus, 1609-1653 
Disputatio physicomedica votiva ... surgenti jam Dorpati novo Collegio Regio, 
quam publicae disquisitionis facit Iohannes Raicus, med. licent. ... atque medic. 
profess. public. ad quam respondere conabitur ... Petrus Iohannis Bothniensis Svecus. 
... Habebitur disputatio ... in II. die Februarii anno ... 1631.   Rigae Livonum, 
excudebat Gerhardus Schröder 
Riga, [1631] (Riga : G. Schröder) 
[4] l. 
Antiikva, ehisinitsiaal S, tiitelvinjett 
Disputatsioon: Tartu ülikool, 1631 
 
 
2.  Koopiad Rootsi Riigiarhiivis jm Rootsis asuvatest Tartu Ülikooli arhivaalidest 
 
 
110  Tartu Ülikooli (Academia Dorpatensis) asutamisürik (alla kirjutanud Rootsi 
kuningas Gustav II Adolf Nürnbergi all sõjalaagris 30. juunil 1632 ) : fotokoopia 
Stockholm, 1980 
1 l. ; 39 x 39,5 cm 
Fotokoopia käsikirjalisest tekstist 
Ladina keeles 
Tagaküljel: koopia vastavust Rootsi Riigiarhiivis asuva originaaldokumendiga kinnitavad ja 
tõendavad allkirjad koos pitseritega (Nils Rosqvist, Riigiarhiiv, Stockholm, 22. 01. 1980; Hans Björk, 
Rootsi Välisministeerium, 30. 01. 1980; NSV Liidu Rootsi saatkonna konsulaarosakond, Stockholm, 
30. 01. 1980) 
Sisaldab ka: TÜ asutamisüriku kinnitatud koopiast tehtud 2 varukoopiat 
Üle antud TRÜ rektoraadi poolt 25. veebr. 1980 ; tulme 1980 : 3 
Fotokoopia Rootsi Riigiarhiivis asuvast originaalist: Livonica II : 475 (Stiftelsebrev för 
Dorpats universitet 30/6 1632). Fotol TÜ asutamisürik koos pitseriga (avatud karbis) 
 
111  Tartu Ülikooli (Academia Dorpatensis) asutamisürik (alla kirjutanud Rootsi 
kuningas Gustav II Adolf Nürnbergi all sõjalaagris 30. juunil 1632 ) koos lisadega: 
fotokoopiad 
Tartu ; Stockholm, 5. apr. 1973; 26. apr. 1973 
2 l. 
Fotokoopiad käsikirjalisest ja masinakirjalisest tekstist 
Ladina ja saksa keeles 
Fotokoopiad tehtud Rootsi Riigiarhiivilt saadud mikrofilmist 
Lisad l. 2: TÜ raamatukogu direktori L. Peebu Rootsi Riigiarhiivile adresseeritud tellimiskiri 
TÜ asutamisürikust uue mikrofilmi saatmiseks (5. apr. 1973) ning Rootsi Riigiarhiivilt saadud tellimuse 
kinnitus (26. apr. 1973). Sisaldab ka 2+2 varukoopiat 
Mikrofilm 2 kaadriga saadud Rootsi Riigiarhiivilt 1973. a. ; tulme 1973:12 
TÜ asutamisüriku originaal: Rootsi Riigiarhiiv, Livonica II : 475 (Stiftelsebrev för Dorpats 
universitet 30/6 1632). Fotokoopial TÜ asutamisürik koos pitseriga (suletud karbis) 
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112  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) põhikiri (Stockholm, 28. jaan. 
1689) : fotokoopia 
  [19--] 
[5], 142 l. 
Fotostaatiline paberkoopia (negatiiv) käsikirjalisest tekstist 
Ladina keeles 
Käsikirja kirjutanud ümber J. Bergenhielm? - Vt ka: F 7, s. 2 
Ostetud 1923. a. prof. A. R. Cederbergilt ; tulme 1923 : 751 
Fotostaatiline koopia Uppsala Ülikooli Raamatukogu arhivaalist: U 23. 
Constitutiones Academiae Dorpatensis 
 
113  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) kirjavahetus, loengute kavad, põhikirjad 
jm tööpaberid (1632-1665). Mapp 1,/kogunud Olaus Hermelin : fotokoopiad 
[Tartu, 1975?] 
133 l. (l. 1-135, 100a; pd. l. 39, 59, 95) 
Fotokoopiad käsikirjalisest tekstist numeratsiooniga 1-145 
Ladina, saksa, rootsi keeles 
Lõppdaatum 1665 võetud l. 11 
Fotokoopia aluseks mikrofilm Uppsala Ülikooli Raamatukogu arhivaalist Nordin 66,  
saadud 1975. a.; tulme 1975 : 30 
Academier 8. Handl. angående Acad. i Dorpt (Athena Dorpatenses). Pernau. Greifswald : 
Universitetet i Dorpt 
 
114  Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana, Academia Gustavo-Carolina) kirja-
vahetus, loengute kavad, põhikirjad jm tööpaberid (1650-1655; 1708; 1751). Mapp 
2,/kogunud Olaus Hermelin : fotokoopiad 
[Tartu, 1975?] 
115 l. (l. 136-254, 220a; pd. l. 153-155, 219; l. 139 ekslikult ka 140) 
Fotokoopiad käsikirjalisest tekstist numeratsiooniga 146-286 
Ladina, saksa, rootsi keeles 
Sisaldab materjale ka Greifswaldi ülikooli kohta 
Fotokoopia aluseks mikrofilm Uppsala Ülikooli Raamatukogu arhivaalist Nordin 66,  
saadud 1975. a.; tulme 1975 : 30 
Academier 8. Handl. angående Acad. i Dorpt (Athena Dorpatenses). Pernau. Greifswald : 
Universitetet i Dorpt – Universitetet i Pernau – Universitetet i Greifswald 
 
115  Kirjad Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) rektorile jt.; tsirkulaarid, 
kohtuprotsesside materjalid jm paberid (1639-1654) : kserokoopiad 
  [1977?] 
L. 1-139 (pd. l. 23-25, 61-62; kokku 134 l.) 
Koopiad käsikirjalisest tekstist 
Ladina, saksa, rootsi keeles 
L. 68-71 vt Livonica II : 451 
Koopiad saadud Jakob Koit ́i vahendusel 1977. a. ; tulme 1977 : 17 
Kserokoopiad Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest: Livonica II : 447(Protokoll, cirkulerande 
handlingar och koncept 1639-1645 och odat.), 449-451 (Inkomna handlingar 1632-1649) 
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116  Kirjad Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) rektorile jt.; tsirkulaarid, 
avaldused jm paberid (1690-1710) : kserokoopiad 
  [1978?] 
L. 1- 412 + l. 18a ja 258a (kokku 414 l.) 
Koopiad käsikirjalisest tekstist 
Saksa, rootsi, ladina keeles 
Koopiad saadud Jakob Koit ́i vahendusel 5. 05. 1978 ; tulme 1978 : 18 
Kserokoopiad Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest: Livonica II : 465 (Skrivelser från myndigheter 
och personer i offentlig ställning), 469-472 (Ansökningar m m 1690-1710 ) 
 
117  Tartu Ülikooli (Academia Gustavianat, Academia Gustavo-Carolinat) 
puudutavad kirjad ja kirjeldused : kserokoopiad 
  [1973?] 
29 l. 
Kserokoopiad käsikirjalisest tekstist 
Ladina, rootsi, saksa keeles 
Koopiad saadud dr. H[arry] Järve (Kungliga Biblioteket Stockholm) vahendusel 1973. a. juulis; 
tulme 1973 : 13 
Kserokoopiad Uppsala Ülikooli Raamatukogu arhivaalist: Nordin 1051 (Handlingar rörande 
Lunds, Abo, Dorpats och Greifswalds Universiteter) 
 
118  Tartu Ülikoolile Karl XI poolt 1690 ostetud diplomaat N. Gyldenstolpe 
raamatukogu kataloog /koostanud viitsebibliotekaar Dreylich : fotokoopia 
[197-?] 
240 l. ([23], 461 lk.) 
Fotokoopia käsikirjalisest tekstist 
Vt mikrofilm: F 7, s. 120 
Mikrofilm saadud Stockholmi Kuninglikult Raamatukogult 
Gyldenstolpe, Nils, 1642-1709, Rootsi diplomaat 
Gellius (Gillius) Dreylich Wesmannus, immatr. Acad. Gustavo-Carolinas 1690 
Fotokoopia Stockholmi Kuningliku Raamatukogu arhivaalist U 101 
 
119  Tartu Ülikooli (Academia Gustavo-Carolina) raamatukogu laenutusžurnaal 
1692-1707 : fotokoopia 
  [197-?] 
55 l. (l. 2-56) 
Fotokoopia käsikirjalisest tekstist  
Ladina jt keeltes 
Vt mikrofilm: F 7, s. 120 
Mikrofilm saadud Stockholmi Kuninglikult Raamatukogult 
Fotokoopia Stockholmi Kuningliku Raamatukogu arhivaalist U 101a 
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120  Tartu Ülikoolile Karl XI poolt 1690 ostetud diplomaat N. Gyldenstolpe 
raamatukogu kataloog ning laenutusžurnaal 1690-1707: mikrofilmid 
[197-?] 
2 mikrofilmi 
Vt ka fotokoopiad mikrofilmidest: F 7, s. 118 ja s. 119 
Saadud Stockholmi Kuninglikult Raamatukogult 
Mikrofilmid Stockholmi Kuningliku Raamatukogu arhivaalidest U 101 ning U 101a 
 
121  Tartu Ülikooli trükikoja trükitüüpide inventuur (11. mai 1691-18. juuni 1708) 
/koostanud Johan Brendeken : fotokoopia 
[193-?] 
4 l. 
Fotokoopia käsikirjalisest tekstist 
Rootsi keeles 
Brendeken, Johann, 1653-1710, ülikoolitrükkal (aastast 1690 Tartus ja 1699–1709 Pärnus) 
Fotostaatiline koopia Rootsi Riigiarhiivi arhivaalist: Dorpat-Pernau universitetsarkiv, vol. 29, 
vol. 32 (Inventarium uppå de gamble Tryckeskrifter Koengl. Academien i Dorpt anhörige.....) 
 
122  Pärnu linna vanemad plaanid [u. 1635-1696] : fotokoopiad 
  [1924?] 
8 l. : ill. 
Fotokoopiad käsikirjalisest tekstist ja joonistest 
Saksa keeles 
Saadud Stockholmi Sõjaarhiivist 1924. a. mais 
 
123  H. Piirimäe ümberkirjutused ja kserokoopiad Rootsi Riigiarhiivis asuvatest 
 Academia Gustaviana dokumentidest [s.d, 1635-1646] 
  [1979/1980?] 
  20 l. 
  Kirjutatud käsitsi ning kserokoopiad trükitud ja käsikirjalisest tekstist 
  Ladina ja saksa keeles 
Ümberkirjutused ja kserokoopiad Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest: Livonica II : 474 (Strödda 
rättegångshandlingar och strödda handlingar) 
Saadud M. Tänavalt; tulme 2019 : 19 
 
 
 
Selles inventarinimistus on 124 säilikut numbritega 1-123 ja säilik 39a 
 
Fondi korrastas ja nimistu koostas A. Tering 1975. a. ja täiendas A. Bernotas 2016. a. 
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